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PENYELESAIAN UTANG – PIUTANG DALAM ISLAM 
Amming, Nur Listyawati, Rahma Nurhidayah, Elvara Dewi 




1.1 Latar Belakang 
Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak akan pernah lepas dari 
manusia yang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat dalam 
bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek 
kehidupan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Termasuk dalam 
kegiatan utang-piutang. Utang – piutang merupakan istilah yang tak asing lagi di 
telinga kita. Dalam kegiatan ini ada istilah kafalah yaitu penjaminan atau 
tanggungan yang juga sudah menjadi kegiatan yang biasa. Begitu pula dengan 
hiwalah, yaitu pemindahan utang. Namun pemindahan ini ada ketentuan-
ketentuan yang harus diketahui bersama, sebagai orang Islam tentu harus 
mengetahui segala aspek hukum yang akan di gunakan dalam kehidupan sehari-
hari. 
Oleh karena masalah kafalah, hiwalah, bangkrut, dan pengampuan ini 
cukup urgen. Maka makalah ini akan membahas istilah tersebut yang sudah 
ditentukan dalam ajaran Islam yaitu dalam fiqhi muamalah. 
1.2  Rumusan Masalah 
1.  Apa pengertian kafalah dan aplikasinya dalam kehidupan kontemporer serta 
lembaga keuangan syariah? 
2. Apa pengertian hiwalah dan aplikasinya dalam kehidupan kontemporer serta 
lembaga keuangan syariah? 
3. Apa pengertian bangkrut/taflis? 
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       2.1.1 Pengertian Kafalah 
  Kafalah menurut bahasa yaitu الضم artinya tanggungan1. Ad-dhaman secara 
bahasa artinya  
 إلتزام مافى ذمة الغير
 “Tetapnya sesuatu berada dalam tanggungan orang lain” 
 Dalam firman Allah Ta’ala di sebutkan: 
 وكفلها زكريا
 “Lalu Zakariya yang mengasuh Maryam.” 
 Maksudnya, Zakariyalah yang menanggung diri Maryam untuk dipelihara dan 
dididik. Adapun kafalah menurut istilah:2 
 ضم ذمة الكفيل الى ذمة األصيل فى المطالبة بنفس أودين أوعين أوعمل
 “Penggabungan tanggung jawab kafil (orang yang menanggung) terhadap 
tanggungan ashil (orang yang ditanggung) mengenai tuntutan, badan, utang, 
benda, maupun pekerjaan.” 
                                                          
 1 Sayyid Sabiq. Fiqh as-Sunnah, juz 3. (Libanon: Darul Fikri, 1983), h. 282. 
2Abdurrahman al-Jaziri. Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah. Juz 3. (Mesir: al-Maktabah al-
Tijariyah al-Kubra, 1969), h .221.  
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 Golongan Hanafiyah berpendapat: 
 ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بنفس أودين أوعين
 “Penggabungan tanggung jawab seseorang menjadi tanggungan jawab orang 
lain dalam masalah tuntutan badan, utang, ataupun harta”.3 
 Definisi yang kedua adalah 
ٍةفِْي أْصِل الدَّْينِ  ٍةإلَى ِذمَّ  إِنَّهاَ َضٌم ِذمَّ
 “Kafalah atau dhamanah adalah mengumpulkan tanggungan kepada 
tanggungan yang lain di dalam pokok utang”. 
 Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih shahih karena lebih 
umum, yakni mencakup tiga jenis kafalah, yaitu kafalah terhadap jiwa, utang, 
atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup kafalah terhadap 
utang saja. 
 Golongan Syafi’iyah berpendapat kafalah adalah: 
بدن ت في ذمة الغير أوإحضارعين مضمونة,أوإحضارعقد يقتضي إلتزام حق ثاب  
 من يستحق حضوره4
 “Akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang pasti dalam tanggungan 
orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan 
orang yang harus dihadirkan”. 
 Golongan Hanabilah menjelaskan: 
َماُن ُهَواِْلتَِزاُم ماََوَجَب أْوَيِجُب َعَلى اْلغَْيِرَمَع بَقَا ِءِه َعلَى اْلمْضُمْوِن أَْوِاْلتَِزاُم   اَلضَّ
 اِْحضاَِر َمْن َعلَْيِه َحقٌ 
                                                          
3 Abdurrahman al- Jaziri. h. 221. 
4 Abdurrahman al-Jaziri. h. 225. 
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 “Dhamanah adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain 
sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggaman orang yang ditanggung, atau 
merupakan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang 
harus diselesaikan)”. 
 Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat 
diambil intisari bahwa kafalah atau dhaman adalah suatu akad antara dua 
pihak, dimana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak 
kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan 
orang yang bermasalah dengan pihak kedua.5 
 Golongan Malikiyah menjelaskan: 
ا  ةَ الضَّ ِ ِذ مَّ َما ُن واْلَكفَالَةُ واْلَحَمالَةُ بَِمْعنًى َواِحٍد َوُهَوأَْن َيْشغَُل َصاِحُب الَحق   الضَّ
ِة ُمتََوق ِفًا َعلَى َشْيٍءأَولَْم َيُكْن ُمتََو ق ِفًا مَّ ِة الَمْضُمْوِن َسَواٌءَكاَن ُشْغُل الذ ِ  ِمْن َمَع ِذمَّ
 “Dhaman, kafalah dan hamalah mempunyai arti yang sama yaitu, 
penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan 
tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut 
bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak”.6 
       2.1.2 Dasar Hukum kafalah 
  Kafalah hukumnya di bolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadis , dan ijma. 
Dasar hukum dari Al-Quran antara lain sebagai berikut. 
Surah Yusuf 12: 66 
ٓ أَن يَُحاطَ  ِ لَتَۡأتُنَِّني بِِهۦٓ إَِّلَّ َن ٱَّللَّ آ  قَاَل لَۡن أُۡرِسلَهُۥ َمَعُكۡم َحتَّٰى تُۡؤتُوِن َمۡوثِٗقا م ِ بُِكۡمۖۡ فَلَمَّ
ُ َعلَٰى َما نَقُوُل َوِكيٞل    ٦٦َءاتَۡوهُ َمۡوِثقَُهۡم قَاَل ٱَّللَّ
                                                          
5 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.187. 




“Ya’kub berkata: “ Aku tidak membiarkannya pergi bersamamu, sebelum 
kau memberikan janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kaamu pasti 
membawanya kembali kepadaku”.7 
Surah Yusuf 12: 72 
  ٧٢قَالُواْ نَۡفِقدُ ُصَواَع ٱۡلَمِلِك َوِلَمن َجآَء بِهِۦ ِحۡمُل بَِعيٖر َوأَنَ۠ا بِهِۦ َزِعيٞم 
Penyeru-penyeru itu berkata:” Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang 
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya.  
  Dasar hukum kafalah dari Hadis: 
ِعْيُم َغاِرمٌ   اَْلعَا ِريَةُ ُمَؤذَةٌ َولزَّ
“ Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin wajib 
untuk membayar”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 
 ُ قَا لُْوا يَا َعلَْيِه وَسلََّم أُتَِي ِبَجنَا َزةٍ َرَجٌل ِليَُصلَّي َعَلْيه, فَ  أَنَّ النَبَِي َصلَى اَّلل 
ً قَالُو اَّلَ, قَاَل َهْل َعلَْيِه دَيٌن, قَ  الُو َرُسْوَل اَّلل  َصِل َعلَْيَها,قَاَل َهْل تََرَك َشْيأ
لَْيِه يَا قَتَا دَةَ َصِلى عَ  ثاَلَثَةَ ِدنَا ِنْيٍر, قَاَل َصلُّْواَعلَى َصاِحِبُكْم, فَقَا َل أَبُوْ 
 َرُسْوَل اَّلل  َوَعلَيَّ دَينَةُ َفَصلَّى َعلَْيِه النَِبُي َصلَى اَّلل  َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
“ Sesungguhnya telah dibawa ke hadapan Nabi jenazah seseorang. Pria 
sahabat berkata: Ya Rasulullah salatkanlah mayat ini, beliau berkata: 
adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab, tidak. Beliau 
bertanya lagi adalah dia meninggalkan utang? Ada, tiga dinar. Beliau 
berkata: salatkanlah temanmu itu, Abu Qathadah berkata: salatkanlah dia 
Ya Rasulullah dan utangnya saya tanggung. Kemudian, Nabi menyalatkan 
mayat itu”, (HR. Ahmad dan Bukhari) 
Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah sepakat bahwa kafalah 
atau dhamanah hukumnya jaiz atau boleh. Kaum muslimin senantiasa 
                                                          
7Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta:Kencana,2012), h. 190. 
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melakukan kafalah atau dhamanah satu sama lain sejak Nabi Saw, sampai 
sekarang tanpa seorang pun yang membantahnya.8 
2.1.3 Rukun dan Syarat Kafalah 
   Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi 
kafalah: 
1. Kafil atau dhamin, yaitu orang yang menanggung utang, di syaratkan: a) 
baligh dan berakal, b) tidak dihajru (dibatasi hak-hak tasarufnya terhadap 
harta) baik karena pailit ataupun boros, c) merdeka (bukan budak). Dengan 
demikian, tidak boleh menjadi kafil bagi anak-anak, orang bodoh, pailit, 
dan budak karena bagi orang ini tidak ada hak untuk melakukan transaksi 
tanpa seizin wali atau hakim, d) tidak sedang sakit keras, e) tidak dipaksa. 
2. Ashil/ makhful anhu/ madhum anhu, yaitu orang yang ditanggung 
utangnya, artinya orang yang mempunyai utang, disyaratkan: a) mampu 
mnyerahkan utang atau tanggungan baik sendiri maupun dengan wakil, b) 
makful anhu dikenal oleh kafil, oleh karena itu tidak sah kafalah terhadap 
orang yang gaib,. 
3. Madhum lah/ makful lah, yaitu orang yang berpiutang, di syaratkan : a) 
berakal, b) dikenal oleh kafil/dhamil untuk mengetahui sejauh mana 
tanggung jawabnya agar tidak terjadi tipuan, c) hadir pada majelis akad. 
4. Madhum bih/ makful bih, yaitu utang atau barang atau jiwa atau perbuatan, 
di syaratkan : a) utang itu adalah tanggung jawab ashil atau makful anhu, 
b) utang itu dapat dilunasi oleh kafil, c) utang itu lazim (mengikat) dan 
sah, tidak dapat digugurkan kecuali dengan melunasinya atau dengan 
pembebasan, d) diketahui kadar daan sifatnnya. 
5. Shighat, yaitu ijab Kabul: di syaratkan jelas menunjukkan pengertian 
jaminan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak bersifat sementara.9 
2.1.4 Macam-Macam Kafalah 
                                                          
8Rozalinda.  Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 
Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 272-273. 
9 Rozalinda. h. 274-275. 
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Dari definisi, kafalah atau dhamanah terbagi: 
1. Kafalah bi ad-dain (tanggungan utang), yaitu pihak pertama menanggung 
utang pihak kedua sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung 
jawabnya. Sementara itu, orang yang ditanggung bebas dari utangnya. 
Misalnya, A menjamin utang B kepada C maka kewajiban membayar 
utang kepada C mebjadi tanggung jawab A sehingga B bebas dari 
utangnya. 
2. Kafalah bi al-mal (tanggungan terhadap benda), yaitu tanggungan untuk 
menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya, 
mengembalikan barang yang dirampas kepada pemilkiknya. Perbuatan ini 
dapat dilihat dari kisah Zaid untuk mengembalikan barang yang dirampas 
tersebut. 
3. Kafalah bi al-nafs / kafalah bi al-wajh (tanggungan terhadap badan atau 
tanggungan wajah), merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. 
Kafalah jenis ini merupakan bentuk komitmen penanggung untuk 
menghadirkan pihak tertanggung.10 Kafalah bi al- wajh adalah keharusan 
pihak menjamin (kafil atau dhamin) untuk menghadirkan orang yang ia 
tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (makfulahu). 
Misalnya A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara di 
pengadiln pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Menurut 
mayoritas ulama, kafalah terhadap jiwa dibolehkan apabila berkaitan 
dengan masalah harta.11 Sementara kafalah dalam masalah jiwa yang 
berkaitan dengan hudud tidak dibolehkan, karena kafil tidak bisa 
memenuhinya. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan 
Hanabilah.12 
2.1.5 Aplikasi Kafalah dalam Perbankan Syariah 
                                                          
10 Abdurrahman al-jaziri. h. 224. 
11Ibn Rusyd. Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid, jilid 3. (Indonesia: al-Haya’ al-
Arabiyah, t.th), h. 222 
12 Sayyid Sabiq.h. 196. 
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  Akad kafalah diterapkan di perbankan syariah berdasarkan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kifalah. Di perbankan 
syariah, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian 
bank guarantee, letter of credit, syariah card. Ia terlebih dahulu diawali dengan 
pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisis dan 
evaluasi nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fungsi kafalah adalah 
pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk 
menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya 
kepastian dalam bertransaksi, karena dalam jaminan ini bank berarti akan 
mengambil alih risiko dan kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi  
atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang 
memberikan jaminan, akan memperoleh manfaat berupa fee yang mereka 
terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan 
konstribusi terhadap perolehan pendapatan mereka. 
  Fasilitas yang diberikan dalam penerapan prinsip kafalah adalah: 
1. Bank garansi, yaitu suatu jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk 
menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan 
transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. 
Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga 
terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian 
dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila 
terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank 
maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi, 
asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpennuhi. 
Bank garansi berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lalai 
atau cedera janji memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil 
alih risiko tersebut. 
Transaksi penjaminan diberikan oleh penanggung (kafil) atau bank bank 
syariah kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu)nuntuk 
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memenuhi kewajiban pihak kedua (makful anhu atau ashil) atau nasabah. 
Mekanisme transaksi ini: 
1. bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban 
nasabah terhadap pihak ketiga. 
2. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan 
pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak 
penerima jaminan. 
3. Objek penjaminan harus merupakan kewajban pihak yang menerima 
jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu 
penjaminan, dan tidak bertentangan dengan syariah 
4. Bank dapat memperoleh imbalan fee atau fee yang disepakati di awal 
serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap 
5. Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau bentuk 
jaminan lainnya atas nilai penjaminan 
6. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak 
ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada 
pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan 
atas dasar akad qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.13 
2.2  Pemindahan Utang (Hiwalah) 
       2.2.1 Pengertian Pemindahan Utang (Hiwalah) 
  Hiwalah menurut bahasa berasal dari kata at-tahwil dengan makna al-
intiqal artinya berpindah, maksudnya: 
 نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة محال عليه
 “Memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 
alaih”.14 
                                                          
13 Rozalinda. h. 277-278. 
14Abdurrahman al- Jaziri. Al- Fiqh Al- Mazahib al- Arba’ah,Juz 4(Mesir: al-Maktabah al-
Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 210. 
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 Dalam mausuh fatawa al-muamalat al-malikiyah dijelaskan hiwalah adalah: 
من ذمة المدين الى ذمة المتزمنقل المطالبة   
 “Pemindahan kewajiban utang dari tanggungan orang berutang menjadi 
tanggungan orang yang dikenai beban”. 
 Abdurrahman al-jaziri berpendapat, hiwalah menurut istilah yaitu: 
ولىلك النقل الذمة األنقل الدين من ذمة الى ذمت أخرى بدين محا ثل له فتبرأ بذا  
 “Memindahkan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang 
lain dengan utang yang sama maka bebaslah tanggungan orang yang pertama 
karena tanggungan tersebut”. 
 Wahbah al-zuhaily berpendapat hiwalah adalah: 
 عقد يتقتض نقل دين من ذمةالى ذمة15
“Akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang 
menjadi tanggungan orang lain”. 
2.2.2 Dasar Hukum Pemindahan Utang (Hiwalah) 
  Hiwalah di bolehkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi Saw. 
ِ صلى اَّلل  عليه وسلم قَاَل َمْطلُ َعْن أَبِى ُهَرْيرةَ رضى اَّلل   َ  اْلغَِنى ِ عنه أَنَّ َرُسوَل اَّلل 
 ُظْلٌم, فَإِذَا أتْبَِع أََحدُُكْم َعَلى َمِلى ٍ فَْليَتْبَعْ 
 Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata 
:” menunda pembayaran uatng bagi yang mampu adalah suatu 
penganiayaan, apabila salah seorang kamu menhiwalahkan utang kepada 
yang mampu maka hendaklah dia ikuti”. 
                                                          
15Wahbah az-Zuhaily. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5. (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), 
h. 162.  
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  Dalam hadis ini, Rasulullah Saw memerintahkan agar orang yang berutang 
yang ditawari untuk dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu 
hendaklah ia setuju karena utangnya akan dilunasi oleh orang yang member 
hiwalah tersebut. Berdasarkan hadis ini Ahlul ilmi telah ijma tentang 
kebolehan hiwalah dalam utang piutang.16 
2.2.3 Rukun Dan Syarat Hiwalah 
  Rukun hiwalah menurut hanafiyah adalah ijab dari pihak muhil (orang 
yang memindahkan utang) dan Kabul dari pihak muhal (orang yang 
dipindahkan piutangnya dan muhal alaih (orang yang dipindahi utang) dengan 
lafal tettentu dengan shigat hiwalah, yakni ijab: saya hiwalahkan utang saya 
padamu kepada fulan, kabul : saya terima atau saya ridha. Sementara itu, 
rukun hiwalah menurut jumhur ulama selain hanafiyah yakni muhil ( orang 
yang berutang), muhal (orang yang dipindahkan piutangnya), muhal alaih 
(orang yang dipindahi utang yakni yang harus membayar utang kepada muhal, 
muhal bih (utang) dan shigat. 
a. Muhil atau orang yang berutang dan berpiutang, yaitu orang yang 
menghiwalahkan utangnya. 
b. Muhal atau orang yang berpiutang yaitu orang yang dihiwalahkan atau 
dipindahkan utangnya. 
c. Muhal alaih atau orang yang berutang, yaitu orang yang menerima 
hiwalah. 
d. Adanya utang muhil kepada muhal, dan utang muhal alaih kepada muhil. 
Adapun syarat-syarat hiwalah adalah : 
a. Muhil disyaratkan: a) cakap bertindak hukum yakni baligh dan berakal. 
b) adanya kerelaan muhil. 
b. Muhal disyaratkan : a) cakap bertindak hukum yakni baligh dan 
berakal, b) adanya kerelaan muhil, c) pernyataan Kabul dari muhal 
harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. 
                                                          
16Rozalinda.  h. 285.  
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c. Muhal alaih disyaratkan : a) cakap bertindak hukum yakni baligh dan 
berakal, b) adanya kerelaan muhil, c) pernyataan Kabul dari muhal 
harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. 
d. Muhil bih disyaratkan :a) berupa utang, yakni utang muhil kepada 
muhal, b) utang tersebut adalah utang yang lazim (mengikat), c) 
adanya kesamaan utang muhil dengan muhal alaih berupa jenis, dan 
jumlahnya, d) utang tersebut adaalah utang yang bersifat segera karena 
apabila tidak dalam keadaan segera akan memunculkan jual beli utang 
dengan utang, e) utang tersebut bukan berupa makanan pada jual beli 
salam, f) utang yang akan dihiwalahkan tersebut pasti keberadaannya, 
g) utang tersebut merupakan sesuatu yang mesti dibayar dan tidak bisa 
digugurkan dari debitur setiap saat.17 
2.2.4 Jenis-Jenis Hiwalah 
  Hiwalah terbagi kepada hiwalah mutlaqah, hiwalah muqayyadah, hiwalah 
haq dan hiwalah ad-dain, 
a. Hiwalah muthlaqah 
Seseorang memindahkan utangnya agar di tanggung muhal alih, 
sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan utang piutang mereka, 
sementara muhal alaih menerima hiwalah tersebut. Ulama selain hanafiyah 
tidak membolehkan hiwalah semacam ini. Sebagian ulama nerpendapat 
pengalihan utang secara mutlak ini termasuk kafalah mahdah. Untuk itu, 
harus didasarkan pada keridaan ketiga belah pihak, yaitu orang yang 
mempunyai piutang, orang berutang, dan muhal alaih secara bersamaan. 
b. Hiwalah muqayyadah 
Orang yang berutang memindahkan beban utangnya pada muhil alaih 
dengan mengaitkan pada piutang yang menjadi haknya yang pada muhal 
alaih. Inilah hawalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. 
c. Hiwalah al-haq 
                                                          
17Sayyid Sabiq.  Fiqh as-Sunnah, jilid 3. (Kairo: Dar al-Fath, 2002), h. 151. 
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Pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya. 
Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai utang kepada pihak 
kedua. Ia membayar utangnya dengan dengan piutangnya pada pihak lain. 
Jika pembayaran barang, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai 
hawalah hak. Pemilik piutang dalam hal ini adalah ,uhil, karena dia yang 
memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya. 
d. Hak al-dain 
Hawalah al-dain adalah pengalihan utang dari seorang pengutang kepada 
pengutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena pengutang pertama yang 
masih mempunyai piutang pada pengutang kedua. Muhil dalam hawalah  
ini adalah orang orang yang berutang, karena dia memindahkan kepada 
orang lain untuk membayar utangnya. Hilawah ini di syariatkan 
berdasarkan kesepakatan ulama.18 
2.2.5 Aplikasi Hiwalah dalam Perbankan Syariah 
  Dalam duniaa perekonomian modern, bentuk transaksi yang mirip dengan 
hiwalah dapat dilihat dalam bentuk anjak piutang (factoring) yang biasa 
dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Bentuk hiwalah ini lainnya. 
Sehingga prinsip efektivitas dan efisien dalam kegiatan perekonomian, akan 
selalu terwujud. 
Dalam perbankan syariah, hiwalah dilaksanakan pada permindahan 
piutang. Hiwalah pada perbankan syariah adalah perpindahan piutang nasabah 
(muhal) ke bank (muhal alaih). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih 
dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang 
halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu. 
Bank dapat meminta jasa pada nasabah, yang jumlahnya mempertimbangkan 
faktor risiko bila piutang itu tidak tertagih. 
  Mekanisme hiwalah pada perbankan syariah adalah antara nasabah dan 
akseptor (pembeli) terjadi akad jual beli ataupun transaksi perdagangan 
                                                          
18 Rozalinda. h. 288-289. 
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lainnya. Pembeli mengeluarkan aksep atau promes untuk membayar pada 
nasabah dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu ini tejadi piutang (tagihan) 
nasabah mengalihkan piutang kepada bank. Sesuai dengan akad hiwalah, bank 
membayar nasabah sebesar piutang, dan nasabah membayar biaya 
administrasi pada bank. Kemudian, pada tanggal jatuh tempo bank menagih 
pembeli.  
  Ketentuan umum aplikasi hiwalah di perbankan syariah ini di atur dalam 
Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah, dengan 
ketentuannya sebagai berikut: 1) akad dituangkan secara tertulis, melalui 
korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2) hawalah 
dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal, atau muhtal dan muhal 
alaih. 3) kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad 
secara tegas. 4) jika transaksi hiwalah telah dilakukan, pihak-pihak yang 
terlibat hanyalah muhal, dan muhal alaih dan hak penagihan muhal berpindah 
kepada muhal alaih. 
  Saat ini, akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di lembaga keuangan 
syariah dalam bentuk kartu kredit syariah atau kartu debit syariah. Pengguna 
kartu kredit syariah atau kartu debit syariah yang telah berbelanja di 
supermarket, atau menggunakan jasa hotel atau jasa lainnya mengalihkan 
pwmbayaran tagihan belanjanya ke bank syariah. Selanjutnya, pihak merchant 
menagih ke bank syariah dengan menyerahkan bukti belanja pemegang kartu. 
Atas jasa pengalihan utang ini bank memperoleh fee. Perolehan fee dalam 
hiwalah ini di atur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasiona No:50/DSN-
MUI/V/2007 tentang hiwalah bil ujrah.  
  Dengan melihat berbagai transaksi modern saat ini yang menggunakan 
akad hiwalah ditemukan bahwa telah terjadi perubahan model dalam proses 
akad hiwalah. Di mana pada model klasik, tanggung jawab muhil menjadi 
hilang karena muhal alaih yang membayarkan utangnya kepada muhal. 
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Namun dama model modern saat ini, muhil sebagai pengguna kartu kredit 
,masih bertanggung jawab terhadap utangnya di bank.19 
2.3  Bangkrut/Pailit (Taflis) 
       2.3.1 Pengertian Taflis 
  Taflis atau bangkrut secara bahasa berasal dari kata fallasa-taflisan artinya 
tidak mempunyai harta. Secara istilah definisi taflis adalah: 
 جعل الحا كم المديون مفلسان بمنعه من التصرفي مالة
 “Keputusan hakim terhadap orang yang berutang sebagai orang yang 
bangkrut yang menyebabkannya ia terlarang untuk melalakukan tindakan 
hukum terhadap hartanya”. 
 Ibnu Rusyd berpendapat, taflis adalah 
 أن يستغرق الدين مال المدين فال يكون في ماله وفاء بديونه
 “Apabila utang menghasilkan harta orang yang berutang sehingga hartanya 
tidak bisa melunasinya utangnya”.20 
 Para fuqaha mendefiniskan taflis adalah 
 الشخص الذى كثر دينه ولم يجد وفاءله فحكم الحا كم بإفالسه
“Orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya sehingga 
hakim menyatakannya bangkrut.” 
Sayid sabiq berpendapat bahwa 
قر الى يملك ماَّل وَّل يملك ما يدفع به حا جته وبلغ به الفالمفلس هو الذى َّل 
 الحالة يقال عنه ليس معه فلس
                                                          
19Sutan Remy Sjahdenini. Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. 
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 387. 
20 Ibn Rusydi. h. 213. 
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“Orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa yang dipergunakan 
untuk menutupi kebutuhannya, dan kefakiran ini mencapai keadaan, seperti 
dikatakan orang yang tidak mempunyai uang”.21 
Dengan demikian taflis merupakan keadaan seseorang yang banyak utang 
yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang 
dimilikinya sehingga hakim menyatakan ia bangkrut yang berakibat ia 
terlarang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimilikinya. 
Sementara itu, muflis merupakan orang yang tidak memiliki harta atau secara 
istilah adalah orang yang tidak dapat melunasi utangnya dengan harta yang 
dimilikinya. 
Dalam kajian hukum perdata, keadaan seseorang yang banyak utang 
sehingga ia tidak mampu melunasi utang dengan harta yang dimilikinya 
diistilahkan dengan pailit atau bangkrut. Pailit berasal dari kata failite berarti 
kemacetan pembayaran atau berhenti membayar. Sementara itu, pailit menurut 
Staatsblad 1905 No.217 jo Staa blad 1906 No.348 tentang kepailitan adalah 
setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya dan berhenti membayar 
utang tersebut baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan kreditur 
atau beberapa orang kreditur yang dinyatakan dengan keputusan hakim yang 
menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan berada dalam keadaan pailit. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
kepalitan, dinyatakan bahwa pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau 
lebih kreditur dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh tempo dan dapat ditagih.Hal ini dinyatakan pailit dengan keputusan 
pengadilan yang berwenang baik atas permohonan sendiri, atau atas 
permohonan seorang atau lebih krediturnya. 
2.3.2 Syarat-Syarat Penetapan Taflis 
  Seseorang dinyatakan pailit harus memenuhi beberapa keadaan. Yaitu: 
                                                          
21Sayyid Sabiq. Fiqh as- Sunnah , Juz 3. (Kairo: Dar al-Fath, 2002), h. 278.  
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a. Utangnya menghabiskan hartanya 
b. Ia dituntut untuk melunasi utangnya 
c. Dinyatakan pailit dengan keputusan hakim 
Sedangkan syarat-syarat yuridis seseorang atau perusahaan dapat 
dinyatakan pailit dalam Undang-Undang kepilitan, Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Pasal 1 dan UndangUndang 
Nomor 37 tahun 2004 Pasal 2 adalah permojonan pernyataan pailit 
diajukan oleh orang yang berhak, yaitu: 
a. Pihak debitur 
b. Satu atau lebih kreditor 
c. Jaksa untuk kepentingan umum 
d. Bank Indonesia jika debiturnya bank 
e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) jika debitur perusahaan efek, 
bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpan dan 
penyelesaian 
f. Menteri keuangan jiak debiturnya perusahaan Asuransi, perusahaan 
reasuransi, dana pensionan atau BUMN yang bergerak di bidang 
kepentingan public. 
Dengan demikian, seseorang dinyatakan pailit bila debitur mempunyai dua 
atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh tempo dan dapat di tagih dinyatakan pailit dengan keputusan 
pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas satu atau lebih 
kreditornya. 
2.3.3 Status Hukum Muflis (Debitur Pailit) 
 Seseorang dapat dikatakan bangkrut harus dengan suatu surat keputusan 
hakim. Ia menyatakan bahwa seseorang yang berutang pailit dan hakim 
berwenang menahan atau menyita hartanya yang ada untuk kepentingan 
pelunasan utangnya. Hal ini telah dilakukan Rasulullah terhadap harta Mu’az 




“Dari Ibn Ka’ab ibn Malik dari bapaknya: Sesungguhnya Rasulullah Saw. 
telah menanam harta Mu’az dan menjual untuk membayar utangnya. 
Kemudian, Nabi membagi harta tersebut di antara orang yang mempunyai 
piutang sehingga mereka mendapat seperlima bagian dari hak mereka. 
Mereka berkata: “Ya Rasulallah juallah hartanya untuk kami,” Kemudian, 
Nabi berkata kepada para pemilik piutang: “Tidak ada hak kalian kecuali 
sedemikian”. (HR Baihaqi) 
Dalam menetapkan status hukum, orang yang dinyatakan pailit apakah ia 
dihajru atau berada di bawah pengampunan sehingga ia tidak dapat melakukan 
tindakan hukum (tasharuf) terhadap hartanya. Jumhur Hadawiyah dan 
Syafi’iyah menyatakan bahwa hakim berwenang untuk melakukan hajru 
(berada dibawah pengampunan) terhadap muflis (orang pailit) dan menjual 
harta yang dimilikinya. Namun, Zaid ibn Ali, seorang ulama Syiah, dan 
Hanafiyah menyatakan muflis tidak boleh dibatasi hak tasharufnya (hajru) dan 
hartanya tidak boleh dijual secara paksa. Akan tetapi, ia wajib ditahan sampai 
ia melunasi utangnya.22 
Abu Hanifah menyatakan muflis (orang pailit) tidak di hajru (berada di 
bawah pengampunan). Karena hajru menghilangkan kemerdekaannya sebagai 
manusia yang cakap bertindak hukum. Hakim pun tidak dapat menjual 
hartanya secara paksa. Hanya saja hakim berhak memerintahkan orang pailit 
untuk melunasi utangnya. Bila ia enggan untuk melaksanakan perintah hakim 
untuk melunasi utangnya, hakim berhak memasukkan ke rumah tahanan 
sehingga melunasi utangnya atau menjual hartanya. 
Namun sebagian ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf dan as-Syaibani 
serta jumhur fuqaha berpendapat hakim dapat melakukan hajru (berada 
dibawah pengampunan) terhadap orang pailit dalam rangka memelihara hak 
kreditur dan menjaga harta dari kesia-siaan.23 Pendapat para ulama ini 
didasarkan pada hadis nabi riwayat Daruquthni di atas. Hal yang senada juga 
                                                          
22 Rozalinda. h. 293-295. 
23 Wahbah az-Zuhaily. h. 455. 
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ditegaskan Ali Haidar dalam Kitab Majalah Ahkam Adliyah bahwa 
pengadilan dapat menetapkan debitur pailit berada di bawah pengampunan 
dengan cara menjual hartanya untuk melunasi utang dan membagi-baginya 
kepada kreditur. Hal ini bertujuan untuk memelihara hak kreditur dari 
tindakan penggelapan atau penipuan yang dilakukan debitur berkaitan dengan 
hartanya sehingga debitur pailit tidak dapat melakukan tindakan hukum 
terhadap hartanya yang ada. 
Apabila seseorang mempunyai piutang (debitur) mendapatkan barangnya 
pada orang yang berutang (kreditur) maka dia berhak untuk mendapatkannya 
kembali. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis Nabi Saw: 
Sesungguhnya Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris Hisyam telah 
menggambarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, 
Rasulullah Saw, bersabda: “ Barang siapa yang melihat barangnya ada pada 
orang yang bangkrut maka dia lebih berhak mendapatkan harta tersebut 
daripada orang lain.” 
Jika orang yang berutang meninggal dunia, dengan keputusan hakim, 
hartanya yang masih tersisa harus dibagikan kepada orang berpiutang sesuai 
dengan jumlah piutangnya. Dalam Undang-Undang Kepalitan di Indonesia, 
setelah adanya keputusan hakim terhadap seseorang atau perusahaan yang 
menyatakan pailit, secara hukum debitur pailit kehilangan hak dalam 
melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaannya. Dalam Pasal 24 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan 
Pembayaran Utang dinyatakan, dengan pernyataan pailit debitur demi hukum 
kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk 
dalam harta pailit sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan. 
Dalam undang-undang ini ditegaskan, bahwa setelah adanya putusan 
pengadilan oleh hakim, pengurusan harta debitur pailit beralih kepada 
kuraktor yang diangkat oleh hakim, yakni BPH (balai Harta Peninggalan). Ini 
berarti setelah adanya putusan pailit dari pengadilan. Semua harta yang ada 
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dan akan ada selama masa kepalitandimasukkan dalam harta kepalitan. Harta 
yang dimasukkan dalam harta kepalitan, pengurusannya dilakukan oleh BPH 
yang bertindak sebagai kuraktornya dan orang pailit tidak mempunyai hak lagi 
untuk bertindak hukum atas harta kekayaannya sampai berakhirnya masa 
kepalitan. 
Di samping itu, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004, setelah diputuskan pailit oleh hakim seorang debitur pailit berdasarkan 
usul dari hakim pengawas atau atas permintaab BPH (kuraktor), atau atas 
permintaan seorang kreditur atau lebih, hakim pengawas dapat memerintahkan 
supaya debitur pailit ditahan, baik dimasukkan ke rumah tahanan negara, 
maupun di rumahnya sendiri di bawah pengawasan jaksa ditunjuk oleh hakim 
pengawas. 
Di samping ada kewajiban untuk melunasi utang bagi orang yang pailit, 
dia juga berhak untuk menerima sedekah. Pada dasarnya orang yang bangkrut 
mempunyai harta. Namun, karena hartanya yang masih ada dan sangat sedikit 
jumlahnya dibandingkan jumlah utang yang harus dilunasi, akan menjadi 
milik debitur maka seoah-olah harta orang yang pailit tidak ada. Oleh sebab 
itu, maka orang yang pailit berhak mendapatkan sedekah dari kaum muslimin, 
sesuai dengan hadis Nabi: 
Dari abu Said al-Khudri ia berkata, seorang pedagang buah-buahan pada 
masa Rasulullah ditimpa musibah sehingga dia mempunyai utang yang 
banyak hingga bangkrut. Rasulullah bersabda: “bersedekahlah kamu 
kepadanya, maka manusia bersedekah kepadanya. Namun, tidak cukup 
melunasi utangnya”. Kemudian, Nabi berkata: “ambillah seberapa yang 
kamu dapati dan tidak ada hak kamu melainkan yang demikian”.24 
2.4  Pengampuan (Hajru) 
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum 
                                                          
24 Rozalinda. h. 296-298. 
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Hajru menurut bahasa berarti tadyiq wa mana’u (membatasi dan 
menghalangi). Sementara itu, pengertian hajru menurut istilah adalah: 
 منع اإلنسا ن من التصرف في ماله
 “Membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya”.25 
Hanafiyah menyatakan hajru merupakan: 
منع مخصوص, متعلق بشخص مخصوص,عن تصرف عبارة عن  
 خصوص
“ungkapan yang dipergunakan terhadap pencegahan tertentu untuk orang 
tertentu dan terhadap tindakan hokum tertentu”. 
Pencegahan yang dimaksudkan Hanafiyah dari definisi ini adalah terhadap  
anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya untuk melakukan tindakan hukum. 
Malikyah berpendapat hujra adalah: 
“ Sifat hukmiyah (ketetapan hukum syara) yang menyebabkan seseorang 
tercegah membelanjakan hartanya secara langsung melebihi kemampuannya”. 
Syafi’iyah mendefinisikan hajru dengan “Pembatasan untuk melakukan 
tindakan hukum terhadap karena sebab-sebab tertentu”. Ini berarti hajru 
merupakan pencegahan terhadap seseorang untuk mentransaksikan harta 
kekayaannya, baik menjual, menghibahkan, atau bentuk transaksi lainnya 
lantaran masih anak-anak, atau karena hilang akal(gila), atau bodoh, atau 
pemboros, ataupun karena keputusan hakim untuk menahan atau menyita 
hartanya karena dinyatakan pailit. 
Dasar hukum penetapan hajru terhadap orang-orang yang tertentu diatas 
adalah QS An-Nisa[4:5]: 
                                                          




ُ  لَُكمْ  قِيَاًما َواْرُزقُوُهمْ  ِفيَها َواْكسُ وُهمْ    َوََّل  تُْؤتُوا السُّفََهاءَ  أَْمَوالَُكمُ  الَّتِي َجَعلَ  اَّللَّ
 َوقُولُوا لَُهمْ  قَْوًَّل  َمْعُروفًا )5(
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodah, harta 
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 
Allah untukmu sebagai penegak. Berikanlah rizki dan sandangilah mereka dari 
harta-harta tersebut dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang 
baik 
Dari  syariat islam sebab-sebab hajru sebenarnya adalah atas dasar 
kemaslahatan manusia. Untuk menjaga kebahagiaan hidup manusia sebagai 
makhluk social maupun makhluk individu.Pencegahan terhadap seseorang 
karena belum dewasa atau gila adalah demi kemaslahatan dirinya 
sendiri.Sementara itu, pencegahan terhadap orang dewasa yang sehat akalnya, 
tetapi tidak mampu mengurus hartanya karena boros, lemah akal dililit utang, 
dan sebagainya juga demi kemaslahatan diri maupun orang yang berada di 
sekitarnya.26 
2.4.2 Pembagian Hajru 
Hajru terbagi kepada: 
a. Hajru (pembatasan) terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain 
termasuk dalam kelompok ini adalah: 
1. Pembatasan terhadap orang yang pailit dari penggunaan hartanya demi 
menjaga hak para debitur. Hal ini telah dilakukan Rasulullah 
Saw..terhadap harta Mu’az yang mempunyai banyak utang. Orang 
yang mempunyai utang, tetapi dia tidak sanggup untuk melunasi 
utangnya hakim wajib untuk menghajrunya (membatasainya). Jika 
para  debitur menghendaki hal itu, sehingga orang pailit tersebut tidak 
merugikan mereka. Hakim boleh menjualnya, berdasarkan pada 
                                                          
26Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain ibn Ali al- Baihaqi. Sunan al-Kubra. Majelis Dairah al- 
Maarif al-Nizhamiyah 1344 H, Juz 2, h. 480, hadis ke -11590.  
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perbuatan Rasulullah di atas. Harta itu pun dibagikan kepada para 
debitur menurut bagian mereka masing-masing. 
2. Pembatasan terhadap orang yang sakit keras yang diperkirakan akan 
meninggal dunia dan dikhawatirkan akan terjadi kebinasaaan terhadap 
hartanya. Hajru terhadapnya dimaksudkan untuk menjaga hak ahli 
waris. 
3. Pemabatasan terhadap orang yang menggadaikan hartanya. Orang 
yang menggadaikan harta dilarang mentransaksikan harta yang 
digadaikan untuk menjaga hak penerima gadai atau debitur. 
b. Hajru (pembatasan) seseorang untuk menjaga haknya sendiri. Termasuk 
dalam kelompok ini adalah: 
1. Anak kecil, yaitu anak yang belum balig (dewasa). Mereka dilarang 
mentransaksikan hartanya kecuali atas izin orang tua atau wali. 
2. Orang yang hilang akal (gila dan bodoh) dilarang membelanjakan 
hartanya sampai dia sembuh, yaitu sempurna kembali akalnya seperti 
semula. 
3. Pemborosan atau orang yang menyia-nyiakan hartanya. Bagi orang-
orang yang menyia-nyiakan  harta dibatasi (hajru) untuk 
mentransaksikan karena hanya menurutkan hawa nafsunya atau 
belanja terhadap hal-hal yang buruk karena kurangnya pengetahuan 
tentang kemaslahatan harta kekayaan yang dimilikinya.27 
Terhadap ketiga orang ini wajib dilakukan hajru oleh para wali atau hakim 
untuk menjaga agar hartanya tidak binasa dan terbuang percuma. Apabila 
telah dilakukan hajru atau larangan bertransaksi terhadap harta tersebut, 
transaksi yang dilakukan terhadap harta tersebut menjadi batal. Hajru atau 
menghalangi seseorang untuk melakukan transaksi terhadap harta berguna 
untuk menjaga hak orang lain sehingga tidak merasa dirugikan karena 
perbuatannya. Para debitur mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 
kembali harta mereka yang sebelumnya dipergunakan oleh kreditor. 
 
                                                          






Terdapat beberapa penyelesaian dalam utang-piutang: 
1. Kafalah, adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama 
menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan 
utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah 
dengan pihak kedua. 
2. Hiwalah,Memindahkan utang dari tanggungan seseorang menjadi 
tanggungan orang lain dengan utang yang sama maka bebaslah 
tanggungan orang yang pertama karena tanggungan tersebut. 
3. Bangkrut, Keputusan hakim terhadap orang yang berutang sebagai orang 
yang bangkrut yang menyebabkannya ia terlarang untuk melalakukan 
tindakan hukum terhadap hartanya. 
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